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1 Le spécialiste d’architecture ancienne E. Heinrich a proposé de tourner les chapiteaux
achéménides à double protome de 90° par rapport à la reconstruction habitelle, qui se
base e. a. sur des reliefs achéménides tels que les façades des tombeaux de Naqš-i Rustam.
Dans cet article l’A. s’attache à prouver la crédibilité d’une telle hypothèse ; l’architrave
reposerait  sur la surface entre les deux têtes d’animaux et  s’élargirait  en escalier de
manière à supporter le poids du toit. En somme, l’idée de Heinrich, selon laquelle les têtes
d’animaux étaient dirigées vers celui qui pénétrait dans le bâtiment, est techniquement et
logiquement acceptable. Les représentations antiques, quant à elles, ne peuvent, selon la
logique ancienne, que montrer les chapiteaux dans la direction que nous voyons. 
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